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1 . はじめに
本取組は、訪問看護支援事業(1訪問看護支









































































































































| 概覧 I ; 基本情報 i<ー『
l一一一一一___) I出向四回調居間 J
i l訪問看護問書 1<---













































































































































































































、 額域1{領域1・1議議ま) I 領減2 領械S
f':ì~次期モャシヨン〆:側関係 | 糊 排織と(ガス)交換
1.非効果的自己健康管理* I 1.栄穣パランス異常.必婆量以下 I 1.尿開
l日:で土竺?4?:jj一一一一一一明摂加問叩*土?叱仁柚……一叫…町…仇…，.'-~" ".， .M似…叩 三一j:学精押烹拘帥JI 3.暗聴器下陣審 I 3.下痢
4.介E護者の役割緊張* I 4.血糖不安定リスク状態* I 4.便秘本
1，，_5.家族関係の問題* 叫 ザ ↓ 5 体液量過剰(絢本・院水・浮1重) 刊 I 6環秘φ1)ス?状態




































1.感繰りスウ状態* 8.宕己傷害 I 1.窓心
2，誤瞭リスク状態* 9，自己傷害リスク状態 I 2， j事痛
3.口腔肉陪審 10，自殺リスク状態 I 3.安楽障害*
し、ふ柑患号制さ燃肘 1.時点偶者照宝物…一|明 4・惇物理昇*
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